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Malta Sürgünleri
ERMENİ meselesi konusundaki ö- nemli kaynaklardan biri Bilal Şinı- şir’in “Malta Sürgünleri” adlı e- 
seridir. (Bilgi Yayınevi, Ankara 1985)
Diplomat Bilal Şimşir bu konuda İngiliz 
Dışişleri arşivindeki belgeleri de incelemiştir.
Yıl 1919... İngilizler İstanbul’da önde ge­
len vatansever politikacı ve aydınları tutuk­
layıp Malta Adası’na sürgün ediyorlar.
Toplam 140 devlet adamı ve aydın... İs­
lamcı aydın sadrazam Sait Halim Paşa, Türk­
çü düşünür Ziya Gökalp, Batılılaşmacı Hü­
seyin Cahit bunlar arasındadır. Hepsi katık­
sız vatanseverdir.
İngilizler bunları hem “savaş suçlusu”, 
hem “Ermeni kırımının suçlusu” olarak 
yargılamak kararındadır. İşte, İstanbul’daki 
İngiliz amirali VVebb’in hükümetine gönder­
diği telgraf:
“Ermenilere zulmeden herkesi ceza­
landırmak için Türkleri toptan idam et­
meli... Cezalandırma işlemi, hem Türk 
imparatorluğunu parçalayarak milleti ce­
zalandırma, hem de yüksek görevlileri ib­
ret verici bir şekilde yargılayarak kişileri 
cezalandırma biçiminde olmalı...” (Sf. 70) 
★ ★ ★
İNGİLİZLER buna hazırlanırken Tevfik 
Paşa başkanlığındaki İstanbul hükümeti bir 
girişimde bulunur: Madem yargılama yapıla­
cak, öyleyse tarafsız bir uluslararası mahke­
me kurulsun, hakimler İsviçre, İspanya gibi 
tarafsız ülkelerden seçilsin!.. (Sf. 208 vd.)
İngilizlerde bir telaş! Savaş galibi İngilte­
re hemen ‘tarafsız’ ülkelere baskı yapar. On­
lar da bir soruna bulaşmamak için hakim 
vermezler! Ve İngiltere Sevr Andaşması’nın 
230. maddesine şu hükmü koydurur:
“Osmanlı hükümeti kırım suçlularını 
Müttefikler’e teslim etmeyi taahhüt eder. 
Hakim seçme yetkisi Müttefiklerindir ve 
Osmanlı hükümeti bu mahkemeyi tanı­
makla yükümlüdür!”
İlk yargılama Batum'daki İngiliz askeri 
mahkemesinde başlar ama mahkeme bir tür­
lü karar veremez, çünkü delil (kanıt) yoktur.
Sonra Malta sürgünlerini yargılamak için 
bütün İngiliz devlet organları seferler olur; 
“delil” bulacaklardır. Bu arada İstanbul’daki 
Ermeni Patrikliği “100 Suçlu Türk” diye 
bir dosya vermiştir.
Sonra bir dava açılmıştır ama davada tek 
kanıt yoktur, Gotthard Jaeschke’nin belirtti­
ği gibi “dağ fare doğurmuştur.” (Sf. 233) 
★ ★ ★
İSTANBUL’DA bütün Osmanlı arşivi di­
dik didik edilmiş, Ermeni Patrikhanesi’nin 
verdiği dosya kılı kırk yararak incelenmiştir. 
İngiliz arşivleri taranmıştır... Delil yok! İngi­
liz Yüksek Komiseri, Londra'daki Lord Cur- 
zon’dan yardım ister:
“Soykırıma dair Amerikan hükümeti­
nin elinde bol miktarda belge bulunduğu 
kuşkusuzdur...” (Sf. 239)
İngiltere resmen Amerika’dan “tez elden 
delil gönderilmesini” ister. Amerika’daki 
İngiliz Büyükelçisi’nin resmi cevabı:
‘’Amerikan arşivlerinde Türkler aley­
hine hiçbir delil bulunamamıştır...” (Sf. 
244)
Ve İngiliz Başsavcılığının 29 Eylül 
1921’de İngiliz Dışişleri’ne gönderdiği yazı: 
“Malta'daki sürgünleri mahkum ettir­
me şansımız hemen hemen sıfırdır...” (Sf. 
245)
Bu arada artık Milli Mücadele zaferler 
kazanmaktadır. Ankara hükümeti bazı İngi­
liz esirlere karşılık Malta sürgünlerinin ser­
best bırakılması ister, anlaşma imzalanır 
Malta boşalır...
Adalet yoluyla sonuç alamayanlar, şimdi 
ABD Temsilciler Meclisi’ııden siyasi karar çı­
kararak “kişileri” ve bir “millet”i ‘siyase- 
ten’ mahkûm ettirmek istiyorlar!
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